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BAB V 
KESIMPULAN 
Dari hasil perancangan, pembuatan dan pengujian alat yang telah 
dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
a. Mikrokontroller dapat bertukar data dengan modul SIM808 (GPRS dan 
GPS) menggunakan komunikasi serial UART 9600 bps serta terhubung 
dengan server menggunakan GPRS. 
b. Alat dapat mengirim data suhu, kelembaban, lokasi koordinat latitude 
dan longitude ke server. 
c. Halaman web dapat menampilkan tabel dan grafik berisi data suhu, 
kelembaban, latitude, longitude, tanggal dan waktu penerimaan data. 
Pada tabel dapat disesuaikan banyaknya data yang ditampilkan dari 10 
– 100 data. 
d. Jangkauan sinyal GPS sangat mempengaruhi jumlah satelit yang dapat 
diterima sehingga lokasi koordinat dapat tepat jika jumlah satelit yang 
didapatkan lebih  dari 8 buah satelit. 
e. Jangkauan sinyal GPRS sangat mempengaruhi lama atau cepatnya serta 
keberhasilan pengiriman data ke server.  
 
Saran 
Sebaiknya antenna GPS dan GSM ditempatkan di tempat terbuka tidak 
terhalang apapun sehingga diharapkan dapat memperoleh sinyal yang 
maksimal agar semua data suhu, kelembaban dan lokasi dapat diketahui dan 
dikirimkan ke server.  
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